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SAŽETAK 
U današnje vrijeme mediji imaju sve veću ulogu u životu djece, kako u njihovoj 
svakodnevici, tako i u njihovom obrazovanju. Povezujući djecu i medije osobito jedan medij ima 
značajnu ulogu, a to je animirani film. Budući da su djeca mlađe školske dobi izložena velikoj 
količini animiranih filmova iznimno je važno da učitelji obrađuju teme koje su učenicima 
primjerene i bliske te da ih educiraju i usmjeravaju ka kritičkom razmišljanju. Upravo to 
omogućuje nastava medijske kulture jer kao što u nastavi Hrvatskoga jezika učenici promišljaju o 
pročitanome tekstu, tako u medijskoj kulturi učenici promišljaju o pogledanome filmu. Glavni je 
cilj nastave medijske kulture filma osposobljavanje učenika za kritičko primanje poruka s ekrana, 
razvijanje estetske osjetljivosti, aktiviranje mašte te naposljetku stjecanje filmske naobrazbe. 
Učitelji bi trebali što kreativnije koristiti animirani film te na taj način učenike iz pasivnih gledatelja 
obrazovati u kritičke, aktivne gledatelje. 
Ključne riječi: animirani film, učenici, medijska kultura, učitelji 
SUMMARY 
Nowadays the media plays a great role in children’s lives, both in their everyday and school 
life. When speaking of the connection that exists between children and media, one particular 
medium comes to mind, and that is an animated movie. Since young school aged students are 
exposed to vast amounts of animated movies, it is of utmost importance for teachers to work with 
topics that are appropriate and close to students’ everyday lives, which will in turn encourage 
students’ critical thinking. It is the class of media culture that provides such environment, because 
during the Croatian class students contemplate about what had been read, during the media culture, 
they contemplate about what had been watched. The main goal of media culture is to educate 
students on the critical reception of received messages, while developing a sense for aesthetics, 
active imagination and generally obtaining movie education. Thus, teachers should be more 
invested in using animated movies to encourage the students' transformation from passive to active 
movie viewers.  
Key words: animated movie, students, media culture, teachers  
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UVOD 
 Život učenika, djece, se uvelike mijenja, a mediji imaju veliku ulogu u toj promjeni. Kada 
povezujemo djecu i medije, osobito jedan medij ima posebnu ulogu, animirani film. Pošto je 
animirani film jedan od utjecajnijih medija moramo biti svjesni mogućnosti koje otvara pri 
obrazovanju učenika. 
 Imajući na umu da su učenici izloženi velikoj količini animiranih filmova potrebno ih je 
educirati i usmjeriti ka kritičkom razmišljanju o onome što im se nudi. Potrebno je učenike 
osposobiti kako bi sami znali procijeniti kvalitetu sadržaja. Naravno da pri tome nećemo izbaciti 
zabavni sadržaj, dapače učenike treba poučavati o onome čemu su izloženi. Također, jedno od 
nužnosti pri poučavanju je da nastava bude aktualna. Što znači da moramo obrađivati teme koje su 
učenicima bliske. Stoga uloga učitelja je da promatra interese učenika te prema tome obogaćuje 
nastavni sadržaj. 
 Kada govorimo o primjerenosti animiranog filma učenicima mlađe školske dobi, osim 
primjerenosti filma u smislu da ne prikazuje nagost, korištenje droge i ograničene uporabe 
vulgarnog jezika, govorit ćemo o primjerenosti animiranog filma u smislu aktualnosti sadržaja. Cilj 
je potaknuti učitelje korištenju slobode pri odabiru animiranih filmova u nastavi, traženju i 
proučavanju novijih filmskih naslova koji bi učenicima nastavu učinili aktualnijom. 
 Prema tome obradit ćemo pojam filma i njegove vrste, nastanak animiranog filma i povijest 
animiranog filma na području Hrvatske. Obradit ćemo vrste animiranog filma te medijsku kulturu 
koja poučava o animiranom filmu. Definirat ćemo svrhu nastave filma, strukturu te metode i oblike 
nastave filma, a na kraju je priložena obrada četiri animirana filma za prva četiri razreda osnovne 
škole. 
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 FILM 
Umjetnost koju je vrlo zahtjevno definirati jer sadrži brojne elemente drugih umjetnosti i 
tako čini jednu posebnu cjelinu, nazivamo filmom, također je poznata i kao sedma umjetnost. 
Brojni stručnjaci različito definiraju film, a razlog tomu je što „filmska umjetnost objedinjuje 
umjetnosti – narativne, vizualne, glazbene i dramske – s mogućnošću da ih mehanički reproducira, 
odnosno nadograđuje svojim specifičnim izražajnim sredstvima.“ (Mikić, 2001:24) 
Prvenstveno je film slika u pokretu sa zvukom (ne nužno, sjetimo se nijemog filma). 
„Obzirom na vizualnu sastavnicu najbliži je slikarstvu i fotografiji, jer je riječ o fotografskoj 
(naravno danas i zvučnoj) registraciji zbivanja u zbilji.“ (Mikić, 2001:19) Ako pogledamo filmsku 
vrpcu, jasno je vidljivo da je najmanja statička jedinica filma fotografija, koja je tek trenutak, 
zaustavljeni pokret. Sama fotografija ili slika nije film, ona mora imati slijed kojim ostvaruje iluziju 
kretanja. Strip je još jedna poveznica između likovnog i filmskog. „Knjiga snimanja za animirani 
film najbolje svjedoči o sponi između stripa i filma.“ (Mikić, 2001:20) „Likovno, crtežom ili 
fotografijom razrađena knjiga snimanja, kadar po kadar naziva se Storyboard. Ponekad se rabi za 
igrani film, a u animiranom filmu obavezno.“ (Mikić, 2001:290) Na slici 1. možemo vidjeti 
storyboard za animirani film Kubo i čarobni mač koji vidno ističe sličnost stripa i animiranog filma. 
Strip je ovdje jedna od etapa nastajanja filma, sadrži priču, kadar, plan, kut snimanja, osvjetljenje 
i montažu. Ono što ga razlikuje od filma je to što je u stripu slika nepokretna s obilježjem kinetičke 
sugestije, a u filmu je pokretna s obilježjem optičke iluzije (Težak, 2002). 
 
Slika 1. Storyboard za animirani film Kubo i čarobni mač 
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Kada govorimo o filmu kao umjetnosti naracije povezujemo ga s romanom. Ta poveznica 
je još izraženija zbog činjenice „da nema svjetski poznatog književnoga djela koje se nije našlo na 
ekranu… Jedan od najpoznatijih filmskih adaptacija književnog predloška, roman je Marija Puzze 
(Kum, F.F. Coppola, 1972)“(Težak, 2002:293).Većina današnjih filmova priču pronalazi u svjetski 
poznatim knjigama. Jedan od poznatijih primjera je serijal romana o Harryju Potteru, autorice J.K. 
Rowlling. U slučaju Harry Pottera, adaptacija je postigla iznimnu pozornost te tako potaknula 
gledatelje na čitanje knjige, što je rezultiralo nastankom sedam nastavaka romana i filmskih 
istoimenika. Međutim, „dok u književnom djelu svaki čitatelj opis, primjerice, neke kuće 
doživljava na svoj način, stvara svoje individualno viđenje, u filmu nije tako. Kada na planu vidimo 
snimak kuće, to je ta kuća, jednaka za sve gledatelje.“ (Mikić, 2001:21) Taj, nazovimo, nedostatak 
filma može se iskoristiti kao motivacija za čitanje književnog dijela. Također, u nastavi možemo 
uspoređivati književne i filmske umjetnine, pri tome Težak (2002) naglašava kako učenik mora 
doći do spoznaje da likovi u filmu i književnosti nisu isti, filmska fabula ne podliježe istim 
zakonitostima koje vrijede za priču. 
„Film i kazalište po mnogočemu su srodni: trebaju literarni predložak (scenarij, dramu), 
izvođače (glumce, pjevače, plesače, svirače), tehničko osoblje, scenografiju, rasvjetu, gledalište.“ 
(Težak, 2002:302) Tu srodnost Težak (2002) naziva bremenitom opasnošću da se film razvije u 
filmovno kazalište. Dok je obrazovana publika gledala kazališne predstave s poznatim glumcima, 
film je u početku bio smatran zabavom za neobrazovani puk. Pokušaj približavanja filma 
obrazovanoj publici rezultirao je snimanjem kazališnih predstava, a taj produkt doveo je do 
spoznaje „da film ne podnosi kazališni način glume i kazališnu scenografiju, da je to drugačiji 
medij, sa svojim specifičnim izražajnim sredstvima.“(Mikić, 2001:22). 
Glazba u filmu nije nužna, no njezina prisutnost obogaćuje film za još jednu umjetnost. U 
filmu ima ulogu izazivanja i poticanja emocija. Tako u vremenu kada zvučna traka još nije bila 
patentirana, prikazivanja nijemih filmova su bila popraćena sviranjem instrumenta ili orkestra. 
Osim što glazba može biti dio filma, „film se često uspoređuje s glazbom, i to iz razloga što se 
odvija u vremenu kao i glazba… gledajući nešto apstraktnije, možemo reći da film glede ritma, 
melodije i harmonije nudi iste mogućnosti kao i glazba… U filmu nailazimo na brzu, često alogičnu 
ritmičku kombinaciju kadrova, neobične kutove snimanja, pretapanja i transformaciju pokreta.“ 
(Mikić, 2001:23) 
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Sinteza ovih umjetnosti čini jednu iznimnu umjetnost koju nazivamo filmom. Oduzmemo 
li filmu naraciju, film će postati običan video. Bez fotografije (točnije 24 sličice u sekundi), oduzeli 
smo vizualni podražaj i tako dobili djelo slično radio drami. Odsustvo glazbe koja ponekad nosi 
važniju ulogu od slike, prijenos emocije u filmu gubi veliki oslonac. A što bi tek film bio bez 
kazališne umjetnosti koja je već sama po sebi splet umjetnosti? 
Rekli smo da je film sinteza umjetnosti te kao takav vrlo je zahvalan za obradu u različitim 
nastavnim predmetima (Hrvatski jezik (i Medijska kultura), Likovna kultura, Glazbena kultura, 
Tjelesna i zdravstvena kultura). Možemo ga secirati, što baš nije poželjno, i u svakome predmetu 
iskoristi onaj dio filma koji nam je potreban ili pak možemo integrirati nastavu i iskoristiti film 
onakvim kakav jest, integracija umjetnosti. 
 
Filmski rod 
U nastavi medijske kulture film razvrstavamo u tri kategorije: igrani, dokumentarni i 
animirani film. Težak navodi (2002) kako neki autori animirani film izdvajaju kao posebnu 
umjetnost, a njegovo mjesto zauzima eksperimentalni film. „Rodovska podjela u teoriji filma jedno 
je od područja gdje stručnjaci imaju oprečne stavove, smatrajući da se takve klasifikacije temelje 
na nejedinstvenim kriterijima, da se očekuju tipične strukturalno-funkcionalne značajke pojedinog 
filma, da to utječe na vrstu gledateljeva doživljaja i slično.“ (Mikić, 2001:107) 
Dokumentarni se film u povijesti filma pojavljuje prvi te podrazumijeva „filmski uradak 
koji se tematski i sadržajno oslanja na događaje u zbilji.“ (Mikić, 2001:107) No, Mikić (2001) 
upozorava da iako dokumentarni film za razliku od igranog filma prikazuje zbiljski događaj u 
prirodnim i životnim tijekovima, moramo imati na umu da realističnost dokumentarnog filma može 
biti dvojbena jer je dokumentarni film selekcija kadara koje je režiser odlučio prenijeti gledatelju. 
Dokumentarac prenosi stvarnu priču onakvom kakvom je vidi redatelj te bi bila drugačije 
prenesena za različitog redatelja. 
Igrani film Težak (2002) opisuje kao igru scenaristove mašte, glumaca, kamere i režije. 
Iako je dokumentarac povijesno prvi, igrani je film taj koji je stvorio moćnu filmsku industriju. „Po 
bogatstvu vrsta (žanrova), tema, stilova, pravaca, nacionalnih kinematografija i autorskih 
osobnosti, te po iznimnom utjecaju što ga ima na druge medije i umjetnosti, igrani film zauzima 
stožerno mjesto.“ (Mikić, 2001:111) 
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Mikić (2001) prenosi zanimljivu misao francuskog redatelja Jean-Luca Godarda: „Svi 
veliki igrani filmovi teže k tome da bi postali dokumentarni, a svi veliki dokumentarni filmovi 
nastoje postati igrani.“ Ovaj citat vrlo lako možemo potvrditi promatrajući današnje igrane filmove 
kojima je težnja biti što stvarniji i što plastičnije predočiti događaje. Cilj brojnih igranih filmova je 
smjestiti gledatelja u film, najbolji dokaz tomu je 3D film koji iz platna iskače i iluzijski postaje 
opipljiv. Nadalje, sve su popularniji filmovi koji prikazuju povijesne priče, ističući rečenicu 
„Snimljeno prema istinitom događaju.“ Kada govorimo o dokumentarcu primijetit ćemo da su 
redatelji naklonjeni korištenju trikova igranoga filma čineći priču poletnijom i atraktivnijom. 
Hrvoje Turković (1996:54) upućuje na činjenicu da „mnogi dokumentarni filmovi i nisu drugo do 
igrane rekonstrukcije.“ Ali dalje objašnjava kako „nije stvar u isključivom odjeljivanju tih dviju 
karakteristika, nego u pretežnoj funkciji koju svaka od njih ima u danoj vrsti filmova. Igranom 
filmu osnovna je pretpostavka izmišljotina, a ona može, ali i ne mora počivati na činjenicama i 
ciljati na njih. Dokumentarcu je, opet, osnovni cilj stvoriti dojam o činjeničnom, stvarnom, 
zatečenom stanju, i u tome se može služiti čak i namještanjima, igranofilmskim rekonstrukcijama.“ 
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ANIMIRANI FILM 
Animirani film filmski je rod koji, kao što je već spomenuto, mnogi svrstavaju kao posebnu 
umjetnost tako da ga se može pronaći i pod nazivom osma umjetnost. O odvojenosti umjetnosti 
animacije od filma govori i Ranko Munitić (2012) koji objašnjava da bi animacija nastavila svoj 
razvitak i da se film nikada nije pojavio, ne bi bila onakva kakvom je danas poznajemo, ali ipak bi 
postojala. Tu misao Munitić (2012) objašnjava činjenicom da danas svaki amater može napraviti 
crtano-animirano djelo mimo filma, pomoću perforirane celuloidne trake, projektora i mašte. 
Međutim, animirani film se paralelno razvijao uz film i tako postao onakvim kakvim ga poznajemo, 
jednim od filmskih rodova. On je spoj dviju umjetnosti, već navedene filmske i likovne umjetnosti. 
Razvojem uz film, animirani film usvaja kadar, plan, kut snimanja, zvuk i montažu, a od likovne 
umjetnosti, ovisno o vrsti animiranog filma, usvaja: liniju, plohu, boju, volumen (Mikić, 2001).  
Mikić (2001:111) definira animirani film kao: „zajednički naziv za brojne vrste filmova 
(crtane, lutkarske, kolažne, filmove s animiranim predmetima i sl.) koji nastaju uzastopnim 
snimanjem pojedinačnih sličica (tehnika snimanja „sličica po sličicu“), a koji kasnije bivaju 
oživljene tehnikom filmske projekcije.“ Prema tomu, animirani film može biti: crtežni, kolažni, 
predmetni (lutka-animirani film)  i računalni. No, danas su najzastupljeniji crtežni, računalni i 
predmetni animirani filmovi, tako da ćemo više pozornosti usmjeriti prema tim vrstama animacije. 
Osim toga, i crtežni i predmetni animirani filmovi su pronašli rasterećenje u tehnologiji. 
Poznato je da djeca vrlo rado gledaju animirane filmove pa se animirani film često povezuje 
uz djetinje. Joško Marušić (2004) objašnjava da je to zbog toga što su djeca neiskvarena iskustvom, 
senzibilna i radoznala bića. Svijet u koji su se rodili nije pripravan na tu prostodušnost pa tako dok 
ne okoštaju ili oguglaju, djeca traže utočište. „Budući da je animirani film toliko očito stiliziran, 
toliko stiliziran da i u najrealističnijim prizorima tek  benigno podsjeća na realnost, on djeci pruža 
jedinstveni azil. Ništa ih u crtiću ne ugrožava, a sve ih opet podsjeća.“ (Marušić i suradnici, 
2004:27) Međutim, ne smijemo zanemariti činjenicu da animirane filmove ne gledaju samo djeca. 
„Poklonici su mu, hiperbolički rečeno, između prve i stote godine.“ (Težak, 2002:269) Tako 
postoje animirani filmovi namijenjeni odrasloj publici, jedan od takvih primjera je Anomalisa te 
trenutno popularni animirani serijal Rick i Morty.  
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Crtani animirani film 
Najraširenija je animacijska vrsta, koja se temelji na nužnosti da se za svaku sekundu 
kinematografske projekcije nacrtaju i snime dvadeset četiri do dvadeset pet uzastopnih faza pokreta 
(Munitić, 2012). „Crtani film očituje se kao sintetska kombinacija sastavljena od (a) dva, tri ili više 
listova praznog celuloida (pojedini list nazivaju „cel“) s figurom – ili figurama – u pojedinačnoj 
fazi pokreta, te od (b) neprozirne pozadine, scenografske artikulacije ambijenta – što se sve 
prilikom snimanja, odnosno projiciranja, stapa u optički jedinstvenu cjelinu.“ (Munitić, 2012:74) 
Međutim, ovaj vrlo zahtjevan i skup proces animacije crtanog filma danas je olakšan radom na 
računalu. Računalo ne može potpuno zamijeniti animatora, ali mu uvelike može olakšati rad. Tim 
slijedom možemo reći da se tradicionalna animacija svojevrsno razvila u 2D računalnu animaciju. 
Tu su tradicionalni procesi nastanka animiranoga filma ostali prilično neometeni, ali uvelike 
skraćeni. Na slici 2. možemo vidjeti scenu iz animiranog filma Ernest i Celestine. Ovaj animirani 
film nastao je crtanjem animatora pomoću tableta i računalnog programa Flash, dok su pozadine 
naslikane vodenim bojama. Na taj način postignuta je ljepota i pogreške crtežne animacije s  
efikasnošću računalne animacije. 
 
Slika 2. Ernest i Celestine 
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Lutka-animirani film 
Poznatiji pod nazivom stop motion film forma je „u kojoj posebno kreirane, elastične lutke 
animiramo neposredno pred kamerom, te uzastopnim snimanjem pojedinih faza pokreta dobivamo 
konačnu iluziju jedinstvenog gibanja na ekranu.“ (Munitić, 2012:75) Ovaj format animiranog filma 
posebno je zanimljiv jer on podrazumijeva proces nastanka u fizičkom svijetu, nije samo slika na 
celuloidu već pravi opipljivi model. No, „slikovito rečeno, tehnološki, mijenjanjem velikog broja 
varijanti iste lutke, lutka-filmovi koriste na određeni način metodologiju „crtanog“ filma koji se 
„crtanim“ ne zove samo zato što su predlošci  „nacrtani“, već stoga što se za svaki kvadrat filma 
koristi novi predložak (crtež).“(Marinović, Marušić, 2004:305) Munitić (2012) ističe kako ova 
vrsta koja je naizgled jednostavna i logična, izvedbeno je daleko najteži zadatak u okvirima 
cjelokupne kinematografske animacije. Dovoljna je činjenica da su za sekundu animiranog filma, 
kao što smo već rekli, potrebna dvadeset četiri crteža, u slučaju lutka-filma govorimo o dvadeset 
četiri snimka. To u animaciji lutka-filma podrazumijeva da za svaki taj snimak, animator ručno 
pomiče lutku (kao što je vidljivo na slici 3. pri animaciji stop motion filma Koralina i tajna 
ogledala). Jasminka Marinović (Marušić i suradnici, 2004) objašnjava kako lutke u animaciji pod 
kamerom moraju biti posebno spremne na faze pokreta tako da su te lutke obično manjih dimenzija. 
Animatoru najvažniji, a gledatelju nevidljivi, dio lutke je kostur, tzv. animatura. Kao što ljudima 
kostur prekrivaju mišići i koža, tako se animatura oblaže gradivnim materijalom. Nadalje svijet u 
kojemu se lutke kreću i glume također je opipljiv te nastaje iz suradnje brojnih umjetnika, a 
nerijetko je potrebno stvoriti više takvih setova.    
 
Slika 3. fotografija sa seta stop motion filma Koralina 
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Računalno animirani film 
Grana ove animacije trenutno je u najvećem zamahu razvitka, kako se tehnologija ubrzano 
razvija tako i računalna animacija prati razvoj i postaje sveprisutna. Iako se 3D animacija zasniva 
na istim principima pokreta i kompozicije kao tradicionalna animacija, tehnika izvođenja je 
potpuno drugačija. Mogli bismo reći da računalna animacija više podsjeća na upravljanje lutkama, 
kao u lutka filmu, jer animator pokreće lik u 3D programu pomoću kontrola koje su povezane sa 
svakim dijelom tijela lika. Goce Vaskov govori kako je vrijedno naglasiti da je „pojavom 
kompjutora i programa kojima je moguće realizirati animaciju znatno smanjeno vrijeme izrade 
testnih animacija, ali i samih gotovih animacija.“ (Marušić i suradnici, 2004:329) Također, Rastko 
Ćirić navodi da i bez ulaska u „beskonačne mogućnosti koje kompjuterska tehnologija nudi, 
možemo zaključiti: na animiranom filmu rad je lakši i brži, mogućnosti su veće, proizvodnja 
jeftinija, a kontrola procesa je potpuna.“ (Munitić, 2012:300) Međutim, oba autora, Vaskov i Ćirić, 
iako se slažu s činjenicom da računalno animirani film olakšava proces animacije, strahuju da će 
animacija izgubiti dušu i estetiku pogreške. Zato je važno da animaciju nastave kreativno 
usmjeravati i razvijati animatori (Marušić i suradnici, 2004). Trenutno smo u periodu u kojemu 
nastaju brojni računalni 
filmovi, neki su vrlo loše 
izvedeni, a neki su estetski 
ugodni. Važno je da iz 
tolikog izbora prepoznamo 
one koje vrijedi pogledati i 
preporučiti drugima, u 
jedan od takvih estetsko 
ugodnih računalnih 
animiranih filmova bismo 
mogli svrstati Mune: 
Čuvar mjeseca (Slika 4.). 
 
 
 
Slika 4. Mune: Čuvar mjeseca 
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Početci animiranog filma 
Promatrajući razvoj čovječje kulture možemo najlakše uočiti početke animacije. Još u 
vrijeme kamenog doba čovjek je pećinske zidove oslikavao životinjama u pokretu. Pokret je 
dočarao različitim položajima nogu ili crtajući četiri para nogu na jednoj životinji. Nadalje, stari 
Grci oslikavali su zdjele s figurama u različitim fazama pokreta tako da kada bi se zdjela zavrtjela, 
stvorila bi se iluzija pokreta. Međutim, značajniji razvoj animacije počinje u 19. st kada nastaju 
prve optičke igračke i slikovne knjige koje izazivaju iluziju pokreta. „Tako se izum thaumatropa 
pripisuje fizičaru iz Engleske – Johnu A. Parisu. Ta spravica ima samo dvije faze pokreta, a svaka 
je nacrtana na suprotnoj strani jednog kružnog kartončića koji je na suprotnim točkama promjera 
privezan gumicama. Te gumice usučemo, a onda ih pod prstima lijeve i desne ruke puštamo da se 
brzo odvrte.“ (Marušić i suradnici, 2002:50) Zatim se tridesetih godina devetnaestog stoljeća 
Belgijanac Joseph Plateau dosjetio slične optičke igre, phenaistiscope (Marušić i suradnici, 2002). 
Važno je spomenuti i patent iz 1868. godine, flip book, Johna Barnes Linnetta. Flip book ili 
kineograph je i danas vrlo popularan oblik animacije koji koriste i djeca crtajući likove na rubovima 
knjiga. Francuz Emile Reynaud patentira praxinoscope, što dovodi do prave revolucije u 
usavršavanju optičkih igračaka. Praxinoscope se sastojao od valjkaste kutije s proreza kroz koje se 
gleda u njenu unutrašnjost. U unutrašnjosti su kroz cijelu duljinu valjka pričvršćeni crteži faza 
pokreta, kada se valjak zavrti kroz proreze promatramo integriranu sliku na sustavu ogledala koja 
su nalijepljena na stup u sredini valjka (Marušić i suradnici, 2004). U Alkemiji animiranog filma 
autor Marušić (2004) objašnjava kako je jedan od izvora iz kojeg će nastati animirani film, 
povijesna potreba za umjetnosti, a drugi je razvoj fotografije i fotografske tehnologije u 
devetnaestom stoljeću. „U trenutku kada kinematografija otkriva specifičnu tehnološku mogućnost 
snimanja „sličicu po sličicu“, dakle – u momentu kad nastaju rudimenti kasnije sve savršenije „stop 
kamere“, Emile Reynaud i njegov „optički teatar“ već su zaboravljeni. Filmska era započela je 
jedne od posljednje prosinačke večeri 1895. izumom braće Lumiere.“ (Munitić, 2012:132) 1906. 
godine nastaje prvo pravo animirano djelo: Duhovite faze smiješnih lica Jamesa Stuarta Blacktona 
koji je otkrio tehniku snimanja „frame by frame“ (Munitić, 2012). Marušić (2004) ističe 1908. 
godinu kada je Emile Cole javno prikazao svoj četverominutni crtić Fantasmagorie, koji možemo 
s pravom držati pravim animiranim filmom gdje je Cole prvi shvatio potpuno likovno-tehnološku 
bit i posebnost animacije. 1915. godine Amerikanac Earl Hurd  pronalazi nešto slično današnjem 
celuloidu što uvelike unapređuje animaciju, jer se do tada na svaki crtež morala ucrtavati pozadina. 
Prvi animirani film u boji nastaje 1920. godine The Debut of Thomas Cat autora Johna Randolpha 
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Braya koji je između ostaloga i prvi praktički upotrijebio celuloid te je poznat kao jedan od prvih 
producenata animacije (Marušić i suradnici, 2004). Mnogo je imena važno u povijesti animacije, 
ali ime Walt Disney postalo je sinonim za animirani film. 1928. u suradnji s Ubom Iwerksom 
nastaje Mickey Mouse. Pojavom prvog sinkroniziranog zvučnog filma Pjevač džeza Disney se 
priključuje revoluciji zvučnog filma. Deset godina kasnije, 1937. „održana je premijera prvog 
Disneyevog cjelovečernjeg crtanog filma Snjeguljica i sedam patuljaka. Ovaj film koji je za to 
vrijeme koštao fantastičnih 1 500 000 dolara, postigao je takav uspjeh da je za samo nekoliko 
tjedana prikazivanja zaradio osam milijuna.“ (Marušić i suradnici, 2004:63) Marušić (2004) ističe 
kako je Walt Disney vodeći umjetnik novog doba, a neusporedivo najveći medijski umjetnik. „Nije 
bio samo prvi u mnogim ključnim inovacijama što su svakodnevno mijenjale medijski svijet, već 
je brzinom astronauta palio i gasio stotine nijansi iz definicije umjetnosti.“ (Marušić i suradnici, 
2004:65) 
Animirani film u Hrvatskoj (Zagreb film) 
Umjetnost animiranog filma u Hrvatsku dolazi kasnije od igranog i dokumentarnog filma, 
a prva dva crtana filma su Alda-čaj i Pasta za cipele-Admiral, koji su nastali 1922. kao reklamni 
filmovi, autora S. Tahatza (Mikić, 2001). Do 1950. animirani filmovi su uglavnom reklamnog i 
obrazovnog karaktera, no dolazi do prekreta kada grupa karikaturista iz satiričkog lista 
Kerempuh  – Vladimir Delač, Borivoj Dovniković, Ivan Pušak, Ico Voljevica, Milan Goldschmidt 
i Branko Karabajić – na čelu s Walterom Neugebauerom i glavnim urednikom i direktorom 
Fadilom Hadžićem pristupa realizaciji prvog umjetničkog crtanog filma u Hrvatskoj odnosno 
Jugoslaviji1. Bio je to Veliki miting, film koji je sadržavao političke poruke, ali izveden u sjajnom 
stilu diznijevske animacije. Film je trajao 20 minuta, a na radu filma je angažirano mnogo crtača i 
suradnika koji će kasnije biti nositelji višegodišnje profesionalne produkcije crtanih filmova 
(Marušić i suradnici, 2004). Veliki miting pomogao je da se te iste godine osnuje prvo 
profesionalno poduzeće za proizvodnju animiranih filmova, Duga film. U Duga filmu filmsku 
karijeru počela su mnoga autorska imena danas značajna u hrvatskoj i svjetskoj animaciji: Dušan 
Vukotić, Borivoj Dovniković, Vlado Kristl, Aleksandar Marks, Vladimir Jutriša, Nikola Kostelac, 
Zlatko Grgić, Boris Kolar itd. Već nakon godinu dana država je likvidirala Duga film, smatrajući 
crtani film luksuzom u tadašnjoj teškoj ekonomskoj situaciji (1952. godine). Poslije je bilo 
                                                          
1 Dovniković, B. Hrvatska animacija do Zagreb filma. pribavljeno 21.8.2017., sa http://zagrebfilm.hr/o-
nama/povijest/ 
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nekoliko pokušaja da se nastavi prekinuta proizvodnja animiranog filma (Zora film, Studio 
Interpublic…).2 U studiju Zora film nastaje crtić Crvenkapica, značajan za hrvatsku filmsku 
povijest zbog dvije stvari. Prva je ta da je Crvenkapica prvi hrvatski film koji je dobio međunarodnu 
nagradu – diplomu u Berlinu, a druga je, da je Crvenkapica prvi hrvatski crtani film u boji (Marušić 
i suradnici, 2004). 1956. godine osnovan je Studio za crtani film Zagreb film, u kojem nastaje 
Zagrebačka škola crtanog filma, a prvi film koji je nastao u ovom studiju je Nestašni robot, Dušana 
Vukotića. Filmovi nastalu u Zagreb filmu osvajali su brojne nagrade, a najznačajnija je nagrada 
Američke filmske akademije za crtani film Surogat (Mikić, 2001). Posebnost ove nagrade je 
uvećana za činjenicu da je Surogat prvi neamerički dobitnik. Mikić (2001) opisuje kako je 
specifičnost zagrebačke animacije u modernim likovnim tendencijama, uz reduciranu animaciju, 
plošnost, odbacivanje voluminoznosti, naglašavanje grafizma i antinaturalizma, što je vidljivo u 
Surogatu. Također, važno je spomenuti i crtano filmske serije Leteći medvjedići i Profesor Baltazar 
(autora Grgića, Zaninovića i Kolara), koji se još uvijek emitiraju na malim ekranima. 1972. 
osnovan je Svjetski festival animiranog filma – Animafest Zagreb koji je drugi najstariji festival 
posvećen u potpunosti animaciji. 
 
  
                                                          
2 Dovniković, B. Hrvatska animacija do Zagreb filma. pribavljeno 21.8.2017., sa http://zagrebfilm.hr/o-
nama/povijest/ 
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ULOGA MEDIJSKE KULTURE 
 U današnje vrijeme intenzivnih promjena mediji imaju utjecaj na to kako, kada i gdje ljudi 
uče. Ono što je nekada bilo dostupno samo u fizičkom obliku otisnuto na papiru ili na ekranu, sada 
je zapisano i uvijek dostupno (s činjenicom da moramo imati struju) u digitalnom obliku. Mediji 
se razvijaju, a paralelno uz to možemo povezati razvitak ljudskog učenja (znanje). Trenutno smo u 
vremenu kada nam je gotovo sve znanje čovječanstva dostupno na računalu koje možemo spremiti 
u džep, nazovimo to knjižnicom svijeta. Saša Vojković (2008:239), u knjizi  Filmski medij kao 
(trans) kulturalni spektakl navodi: „Računalo je danas univerzalni medijski stroj koji se može 
koristiti ne samo za proizvodnju kulturalnog sadržaja nego i kao sučelje / interfejs posredovanjem 
kojega međusobno djeluju različiti mediji – pisani tekstovi, fotografije, filmovi, virtualni okoliš. 
Putem računala kultura se digitalizira.“ No, s tako velikim medijem moramo imati opreza. Pristup 
internetu ima više od 3 milijardi ljudi koji osim pristupa tom mediju imaju mogućnost 
nadopunjavanja i izmjeni sadržaja. Kada govorimo o toliko velikoj količini ljudi nužno je da 
pojedinci, bilo to da rade slučajno ili namjerno, objavljuju netočne informacije. Netočnim 
informacijama narušavamo opću istinitost ove svjetske knjižnice. Osim interneta, medij koji ima 
ogroman učinak na oblikovanje mladog ljudskog bića je film, za djecu to je posebice animirani 
film. Činjenica je da animirani filmovi zahtijevaju veću posvećenost pa su takvi filmovi pod većom 
kontrolom pri puštanju u javnost.  
Mnogo je toga moguće i granice se uvijek pomiču zato je bitno da učenike poučimo i 
pokrenemo kotače kritičkoga razmišljanja. Vojković (2008:240) prenosi zanimljiva Manovicheva 
razmišljanja: „… utjecaj filmskih elemenata danas postaje sve jači. To se podudara s općim 
trendom u modernom društvu da se sve više informacija prikazuje u prostorno-vremenskim 
audiovizualnim sekvencama pokretnih slika. Sto godina nakon rođenja filma, filmskog načina 
gledanja na svijet, strukturiranja vremena, pričanja priče, povezivanja jednog iskustva s drugim, 
postali su osnovni načini na koji korisnici novih medija dolaze u dodir sa svim kulturalnim 
informacijama.“ Takav medij kao što je film ima sposobnost posredovanja mišljenja: „… važno je 
da je film konstruiran na takav način da svjesna bića na osnovi vlastitih kognitivnih sposobnosti i 
pozadinskih znanja mogu razabrati namjeravana mišljenja.“ (Prica, 2016:290) Tu stupa medijska 
kultura, kao dio nastave koji će osvijestiti i potaknuti na razmišljanje o poruci koja putuje medijem. 
Jednako kao što u nastavi hrvatskoga jezika, nastavnog područja književnosti, učenici promišljaju 
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o pročitanome tekstu, u medijskoj kulturi učenici će promišljati o viđenom i odslušanom jer film 
ne trebamo povezivati samo sa zabavom. Kao što Ljubiša Prica(2016:291) ističe da: „filmsko 
mišljenje ne mora imati tek funkciju zabave, eskapističkog bijega, opuštanja i ugode, poticanja na 
smijeh ili eksploatiranja specifičnih emocija kao što su primjerice užas, tuga i uzbuđenost.“ Prema 
tome Težak(2002) objašnjava da svrhu nastave medijske kulture filma treba raščlaniti na četiri cilja 
koja će: 
1. učenike osposobiti za svjesno, sigurno i kritičko primanje poruka s ekrana 
2. razviti estetsku osjetljivost i sposobnost učenika za otkrivanje umjetničkih vrijednosti 
filmova 
3. razviti umne i imaginacijske sposobnosti učenika, aktivirati stvaralačku maštu mladeži 
4. pomoći mladom čovjeku da stjecanjem filmske naobrazbe razvija i na humanizmu 
zasnovani svjetonazor po kojem će spontano i osvjedočeno postajati slobodna, kritička i 
samokritička ličnost 
Dakako, Težak(2002) ističe da učenike treba usmjeravati ka kritičkom promatranju filma i 
video sadržaja te da će tako umjeti izabrati film, kritički ga procijeniti i obogatiti svoj duhovni 
život. To ne znači da je cilj nastave filma stvoriti elitne gledatelje koji će odbaciti komercijalnu 
zabavu, već gledatelje koji će takvu zabavu znati procijeniti i shvatiti kakva mišljenja im se 
prikazuju. Gledatelj bi trebao biti svjestan nedostataka koje sadržaj nosi zbog svoje zabavne 
isključivosti. Na kraju, nužno je da se obrađuje i zabavni sadržaj jer je to tip sadržaja koji je 
najzastupljeniji na ekranu i kao takav zahtijeva da ga se obrađuje. Jer cilj nastave je da bude 
aktualna, bliska i korisna učeniku koji će biti u mogućnosti kvalitetno procijeniti prikazani sadržaj.  
Medijska kultura u nastavnom planu i programu 
Nastavni plan i program (PiP) opisuje Hrvatski jezik kao najopsežniji predmet u 
osnovnoškolskom obrazovanju te je osnova za učenje i komunikaciju u ostalim predmetima. 
Unutar hrvatskog jezika prepoznajemo četiri predmetne sastavnice: hrvatski jezik, književnost, 
jezično izražavanje i medijsku kulturu (PiP, 2006). Sadržaj predmetne sastavnice medijska kultura 
propisan je Nastavnim planom i programom, a to podrazumijeva da su propisane teme, ključni 
pojmovi i obrazovna postignuća te je dan prijedlog popisa filmova po razredima. Unutar medijske 
kulture obradit će se sljedeći mediji: kazalište, film, radio, tisak, strip, računalo. Mediji su sve 
prisutniji u životima učenika tako da je neizostavno učenike educirati o medijima. Time zadaća 
medijske kulture postaje osposobljavanje učenika za komunikaciju s medijima; primanje 
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(recepcije) kazališne predstave, filma, radijske i televizijske emisije; osposobljavanje za 
vrjednovanje radijskih i televizijskih emisija te filmskih ostvarenja (PiP, 2006). Animirani film, 
medij je koji ima veliki utjecaj na dijete, obavezan je dio medijske kulture te je prvi rod filma s 
kojim se učenici susreću te se obrađuje od prvog razreda. 
Prva tema područja medijske kulture u prvome razredu je animirani film. Učenici se susreću s 
pojmovima lutkarski film i crtani film, a obrazovna postignuća podrazumijevaju primanje kratkih 
lutkarskih i crtanih filmova koji su stilski sadržajno primjereni djetetu; te razlikovanje lutkarskih i 
crtanih film. Ostale teme koje se obrađuju su: lutkarska predstava i knjižnica. 
Predloženi popis filmova: 
1. B. Kolar: Vau-vau 
2. M. Jović i S. Fabrio: Pale sam na svijetu 
3. N. Kostelac: Crvenkapica 
4. B. Ranitović: Srce u snijegu 
5. N. Park: Krive hlače 
6. B. Dovniković i A. Marks: Tvrdoglavo mače ili Bijela priča ili Tko je Videku napravio košuljicu 
7. Filmovi iz serije kratkih animiranih i komičnih filmova o Loleku i Boleku, Tomu i Jerryju, 
Mickeyu Mouseu, Profesoru Baltazaru i Ch. Chaplinu 
Učenici u drugom razredu obradit će sljedeće teme: filmska priča, kazalište, televizija i 
dječji časopis. Vezano uz medij filma, učenici obrađuju pojmove filmska priča, slijed događaja i 
lik u filmu. Očekivana obrazovna postignuća podrazumijevaju: primanje (percepcija) primjerenih 
dječjih filmova; zamjećivanje i određivanje slijeda događaja u filmu; pričanje filmske priče kratkog 
crtanog filma; te razlikovanje glavnih i sporednih likova u filmu.  
Predloženi popis filmova: 
1. Vrbanić: Svi crteži grada 
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2. D. Vukotić: Kauboj Jimmy 
3. Z. Grgić: Posjet iz Svemira 
4. A. Marks: Kako je Ana kupila kruh 
5. M. Lovrić: Putovanje plavog lonca 
6. M. Lovrić: Ružno pače 
7. Lj. Jojić: Svinjar 
8. Lj. Jojić: Kraljevna na zrnu graška 
9. K. Golik: Gliša, Raka i Njaka 
10. M. Jović I S. Fabrio: Metla i Metlenko 
11. W. Disney: Snjeguljica i sedam patuljaka ili Pinokio 
12. Filmovi iz serije kratkih animiranih i komičnih filmova o Loleku i Boleku, Tomu i Jerryju, 
Mickeyu Mouseu, profesoru Baltazaru, Ch.Chaplinu 
13. Televizijske emisije s tematikom doma, škole i zavičaja 
Dolaskom u treći razred učenici će obrađivati teme: dječji film, radijska emisija i knjižnica 
– korištenje enciklopedije. Tema dječji film bavi se pojmovima dječji film i glumac, a obrazovna 
postignuća su primati primjerene dječje filmove (recepcija); razlikovati igrani film za djecu od 
animiranog filma; i ispričati filmsku priču.  
Predloženi popis filmova: 
1. Z. Grgić, A. Zaninović, B. Kolar: Izbor filmova o profesoru Baltazaru 
2. M. Blažeković: Palčić 
3. D. Vunak: Mali vlak 
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4. B. Dovniković, A. Marks: Dva miša 
5. Lj. Heidler: Lisica i gavran ili Lisica i roda ili Lav i miš 
6. M. Blažeković: Čudnovate zgode šegrta Hlapića 
7. M. Relja: Vlak u snijegu 
8. V. Fleming: Čarobnjak iz Oza 9. A. Adamson, V. Jenson: Schrek 
10. R. Minkoff: Velika pustolovina Stuarta Maloga 
U četvrtom razredu područje medijske kulture obrađuje teme: dokumentarni film, 
usporedba filma s knjiženim djelom, računalo, knjižnica – služenje rječnikom i školskim 
pravopisom. U temi usporedba filma s književnim djelom ključni pojmovi su knjiga i film, iako su 
učenici oba pojma već obradili u ovoj temi ih obrađuju u novom odnosu. Tako da su obrazovna 
postignuća za ovu temu: primati nekoliko dječjih filmova nastalih na književnom predlošku 
(recepcija); iskazivati vlastiti doživljaj književnog djela i filma; zamijetiti sličnosti i razlike između 
filma i književnog djela.  
Predloženi popis filmova:  
1. D. Vukotić: Krava na Mjesecu 
2. B. Dovniković: Znatiželja 
3. D. Vukotić: Piccolo 
4. M. Blažeković: Čudesna šuma 
5. V. Tadej: Družba Pere Kvržice 
6. O. Gluščević: Vuk 
7. B. Marjanović: Mala Čuda velike prirode (izbor) 
8. T. Burton: Batman 
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9. R. Donner: Superman 
Načela nastave filma 
Film je specifičan medij koji zahtijeva posebna načela kojih se treba držati pri obradi filma. 
Težak(2002) prikazuje sljedeću podjelu načela:  
Komunikacijsko načelo: film pripada audiovizualnim medijima koji su ogroman dio današnjice. 
Uz televiziju film ima različite funkcije, kao što su zabava, umjetnost, propaganda te kao 
prenositelj informacija, stoga je neophodno uvesti ga u naobrazbu stanovništva. 
Nastava filma podrazumijeva odgoj za ekran, ali i odgoj ekranom tada govorimo o pedagoškom 
načelu. Zbog toga je potrebno odgoj o filmu provoditi na svim razinama obrazovanja, a postignuto 
znanje treba biti samo općeobrazovno.  
Filmska nastava je uspješna samo onda kada se prikazuje film, didaktičko načelo nalaže da je nužno 
prikazivanje filmova jer bez toga teoretsko, apstraktno poznavanje filmskog jezika, tehnike i 
povijesti ne bi moglo biti solidnom osnovom za filmsku naobrazbu. Težak ističe kako je čak samo 
gledanje filmova bez komentara i interpretacije korisnije od nastave svedene na diktiranje. 
Prema metodičkom načelu film se gleda u cijelosti te se tako i tumači, kao cjelina. Naravno da 
ćemo film promatrati i u isječcima potrebnim za teoriju, ali je bitno da dijelove promatramo u 
vezama, kako utječu jedan na drugi i tvore cjelinu. Također, nužna je analiza koja će svaki element 
staviti u suodnos s ostalim pojedinostima. 
Psihološko načelo podrazumijeva da su filmovi koji se prikazuju primjereni učenicima, njihovom 
intelektualnom i emocionalnom razvoju. Film može poticati razvoj, a ponekad i mora tražiti od 
učenika veći stupanj napora, ali u dobro doziranim pomacima. Stoga će nastavnik prilagoditi 
metode i tumačenja tako da učenik može razumjeti i napredovati. Bitna je postepenost i 
nadogradnja. 
Na umjetničkim filmovima se stječe najvrjednija filmska kultura te estetičko načelo nalaže da se 
umjetnosti treba dati prednost pred ostalim medijskim funkcijama. Međutim estetsko načelo je 
često u sukobu s psihološkim (osobito kod učenika mlađe dobi) što znači da filmovi koji imaju 
veću estetsku vrijednost nerijetko nadilaze vidokrug dječjeg očekivanja. Iz toga slijedi da se ovomu 
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načelu treba težiti, ali ga ostvariti onoliko koliko je moguće. Isto tako ne valja inzistirati samo na 
estetskom jer je film, kao što smo već rekli, složeno djelo. 
(Težak, 2002:60) „Filmskoj je nastavi svrhom i ovo: osposobiti učenika za stjecanje znanja ne samo 
čitanjem nego i slušanjem i gledanjem.“ Gnoseološko načelo podrazumijeva da nastava filma treba 
učenike zainteresirati za druga područja znanosti i djelatnosti. Naravno, pri tome treba paziti da se 
ne zanemare filmsko-obrazovni i filmsko-komunikacijski zadaci. 
 Etičko i društveno-političko načelo podrazumijeva da će snažan film odgajati, ako etično i humano 
prožima film i gledatelj će se sam opredijeliti za etično i humano. Uplitanje nastavnika može imati 
negativne posljedice, učenik se može opirati nametnutom. Učenici trebaju sami analizirati 
karaktere i dijaloge. Ukoliko učenici skrenu s puta ili netočno prosuđuju, učitelj će se uključiti i 
uputiti na ono što je bilo previđeno. 
Sat medijske kulture – film 
U Metodici nastave filma Težak (2002) govori kako nastavni proces obrade filma mora biti 
valjano organiziran, tako da učenik uči promatrati film kao cjelinu, a opet zapažati pojedinosti, 
zapamćivati ih uspoređivanjem sa zapažanjima iz prethodnog iskustva, povezivati ih pronicanjem 
u njihove logičke, uzročno posljedične, psihološke, asocijativne i druge veze. Iako film ne podnosi 
svevrednujuće sheme nastavnog sata, Težak preporučuje neke naputke koji su „dovoljno rastezljivi 
da ne stežu i guše, nego oslobađaju stvaralačke moći,“ (Težak, 2002:109) a nastavnik će biti taj 
koji prilagođuje realizaciju nastavnog procesa prema filmu i učenicima. 
  Prema Težaku(2002) zadaci koji se moraju ostvariti u nastavnom procesu mogu se 
organizirati u više tipova filmsko-nastavnih sati: 
1. Sat obrade filma radi potpunijeg doživljavanja i razumijevanja sadržaja odabranog 
filmskog djela. Koristi se u početnoj nastavi filma, kada se učenika osposobljava za 
povezivanje filmskih prizora i sekvenci, shvaćanje složenije fabule, te odnos između likova. 
To jest, naglasak je na učeničkom doživljaju i razumijevanju fabule i likova. 
2. Sat obrade filma radi spoznavanja novih filmskih pojmova, strukturnih elemenata filma, 
filmskih specifičnosti. Ovaj tip sata se češće pojavljuje u višim razredima osnovne škole 
kada se učenici susreću s pojmovima kao što su kadar, plan, rakurs… 
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3. Sat interpretacije filma radi utvrđivanja filmskog znanja. Učenici utvrđuju znanje stečeno 
na prethodnim satima, zapažanjem stilskih osobitosti filma, prosuđivanjem izražajnih i 
sadržajnih vrijednosti filma. 
4. Sat interpretacije filma radi provjeravanja znanja. Razlikuje se od prethodnog sata po tome 
što zahtijeva više individualizma: pismeni osvrt ili analiza filma, pismeni odgovori na 
pitanja, rješavanje različitih zadataka objektivnog tipa. 
5. Sat interpretacije filma radi otkrivanja njegovih osnovnih vrijednosti. Sati ovakvog tipa se 
koriste kada učenici steknu osnovno filmološko znanje. Cilj je prosuditi filmsko djelo, a ne 
stjecanje filmskog znanja (iako se ono može proširiti). 
6. Sat interpretacije filma radi određivanja njegovog mjesta u povijesti kinematografije. 
Obrađuju se filmovi koji su u bilo kojem smislu značili pomak u razvoju svjetske ili domaće 
kinematografije. 
7. Sat povezivanja filma s drugim nastavnim područjima: 
a) sat filma i književnosti 
b) sat filma i scenske umjetnosti 
c) sat filma i jezika 
d) sat filma i jezičnog izražavanja i stvaranja 
To je tip sata u kojemu su inačice u različitim odnosima, tako sat može više biti centriran 
na film nego na drugu inačicu; ili je više centriran na drugo područje, a film će biti u drugom 
planu; ili su područja ravnopravna. 
Struktura nastavnog sata 
Težak(2002) predlaže ovakvu strukturu nastavnog sata filma:  
Uvod: dio sata koji obuhvaća motivaciju, najavu filma i upute za gledanje i rad. Prema 
Mikiću(2001) ovaj dio sata je vrlo zahvalan i dozvoljeno je gotovo sve što se učitelju čini 
prikladnim. Motivacija treba biti originalna i treba učenike potaknuti na razmišljanje i zainteresirati 
za nastavak sata. Težak(2002) naglašava koliko veliku ulogu motivacija ima. Već sama najava 
filma kod djece je često motivirajuća. Najava filma mora doći kao lagani prijelaz iz motivacije, u 
kojoj će se najaviti, kako se radi o mlađim učenicima, naslov filma (autore i glumce) i poneku 
zanimljivost. Prije prikazivanja djela bitno je učenicima dati upute za gledanje. Ovaj korak 
Težak(2002) smatra bitnijim u radu s mlađim učenicima, kada ih valja uputiti na elemente koje bi 
inače propustili. Također se može u ovome dijelu objasniti ono što učenici ne bi sami shvatili. Isto 
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tako može se prije prikazivanja podijeliti listiće, anketni upitnici; zadatci sa: pisanjem (Što očekuju 
od filma?), crtanjem.  
Prikazivanje djela: Kakao bi projekcija djela bila uspješna neophodno je da tehnička projekcija 
bude besprijekorna. U prvoj projekciji film se prikazuje u cijelosti jer prvi susret s filmskim djelom 
ne smije biti isprekidan, parcijalan (Težak, 2002). Nakon projekcije se mogu prikazivati dijelovi 
filma koji su potrebni za komentiranje. Učitelj tijekom projekcije filma u pravilu ne komentira 
osim ako je potrebno upozoriti na nejasne pojedinosti ili manjkavi prijevod. 
Iznošenje doživljaja: (Mikić, 2001)Film kao i druga umjetnička djela izaziva osjećaje koje treba 
pustiti da se smire. Potrebno je neko vrijeme za pročišćenje doživljaja. U tom vremenu nastavnik 
će po učeničkim reakcijama zaključiti što je prikladno za tu svrhu: kratko proživljavanje viđenog 
u tišini, crtanje, pisanje o trenutačnim dojmovima, razgovor o dojmovima, polemika o junacima 
(Težak, 2002).  
Istraživanje: Prema Mikiću i Težaku ovo je najzahtjevnija i najsloženija etapa koja paralelno 
tomu ima i obrazovnu težinu. (Težak, 2002) Ukoliko se nastavnik odluči za problemsku nastavu 
radit će se na: a) otkrivanju problema, b) traženje rješenja problema i c) nalaženje rješenja 
problema. Ukoliko je svrha nastavnog procesa zapaženije i prosudba, tada istraživanje može ići 
ovim slijedom: a) određivanje teme, mjesta i vremena, filmske vrste; b) prosudba fabule; c) analiza 
likova (etička, socijalna, psihološka, govorna karakterizacija, glumačko ostvarenje); d) prosudba 
idejne potke; e) obilježja žanra; f) karakteristike režije; g) funkcija kamere; h) rasvjeta i boja; i) 
zvuk: riječ, šumovi, glazba; j) montaža. Težak, ističe da će ovakve sveobuhvatne analize biti rjeđe 
te da redoslijed nije nužan već će nastavnik prema intuiciji odrediti slijed obrade. Također moguće 
je usredotočiti se na neke vrijednosti djela. 
Sažimanje i uopćavanje: nakon analiziranja djela potrebno je vratiti se djelu kao cjelini. Treba 
kratko proći kroz najvažnije spoznaje i dati konačnu prosudbu (Težak, 2002): sažeti reproduktivni 
razgovor; usmeni sažetak jednog učenika; pismeni sažetak sviju učenika, od kojih se pročitaju tri-
četiri i zajednički utvrdi konačna, zajednička varijanta. 
Dopunski rad: Ukoliko je ostalo dovoljno vremena, provest ćemo etapu dopunskog rada koja 
može obraditi sadržaje koji programom nisu propisani, oblici rada mogu biti (Težak, 2002): crtanje 
filmskih prizora, slušanje filmske glazbe, učenje pjevljive melodije, pisanje novog završetka filma, 
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gluma jednog filmskog prizora, ponovno gledanje filmskog ulomka, prikazivanje dokumentacije o 
filmu, razgovor o autorima. 
Oblici i metode u nastavi filma 
U radu s učenicima moramo znati koristiti određene oblike i metode rada, u nastavi filma 
Težak(2002) predlaže sljedeće nastavne oblike: frontalni, grupni, tandemski i individualni oblik 
rada. U pravilu se filmovi gledaju u skupini, pojedinac je dio mase. Frontalni oblik nadoknađuje 
ono što je pojedincu promaknulo, svatko je nešto razumio ili previdio. Stoga će se u zajedničkoj 
raspravi to nadoknaditi. Kreativni nastavnik uporabom čitanja, polemika i razgovora učinit će ovaj 
oblik nastave zanimljivim. Grupni oblik nastave je logičan jer učenici filmove nerijetko gledaju u 
društvu kod kuće. Posebno je koristan kada su učenici odgledali film u grupi kod kuće pa 
nerazdvojenoj grupi u razredu ostavljamo da riješi zadatke. Tandemski oblik ili rad u parovima 
može biti osobito koristan za poticanje učenika koji su inače pasivni, koji prepuštaju riječ drugima, 
a u individualnome radu postižu minimalne rezultate. Iako film potiče vrlo sliče osjećaje u 
promatrača, svaki pojedinac ipak ima individualni odnos s filmom. „Učenik je intelektualno sam 
pred filmskom slikom pa ga i u nastavi treba staviti u identičan položaj: da sam umuje, razmišlja, 
prosuđuje i iznosi svoje dojmove.“ (Težak, 2002:75)  
Težak(2002) predlaže već dobro uvriježenu klasifikaciju metoda: metode pokazivanja, 
razgovora, čitanja, pisanja usmenog izlaganja, crtanja i praktičkih radova. Pošto su ove metode 
vrlo dobro poznate objasnit ćemo samo metodu praktičkih radova. Ova metoda iako asocira na već 
spomenute metode (crtanja, pisanja, čitanja) zapravo obuhvaća sve radove koji nisu obuhvaćeni u 
nekoj od navedenih metoda. Primjerice: građenje, modeliranje, rezanje, hodanje, trčanje, ples. 
Jedna takva vrlo bitna metoda za proizvodno-stvaralačku nastavu je snimanje i projiciranje 
filmova. 
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OBRADA FILMOVA 
U svrhu ovog diplomskog rada obradit ćemo četiri animirana filma od prvog do četvrtog 
razreda osnovne škole. Pri odabiru filmova učitelj bi trebao obraditi neke od ponuđenih filmova 
liste koja se nalazi u PiP-u. Međutim, kao što je već rečeno, nastava Hrvatskog jezika je baza za 
daljnje učenje, tako da medijska kultura koja je sastavnica Hrvatskog jezika ponekad nije dovoljno 
zastupljena. Rekli smo da su mediji sve više prisutni u životima učenika, stoga je nužno učenike 
educirati o medijima. Jedno rješenje nedostatka sati medijske kulture bi bilo da filmove obradimo 
izvan satnice nastave Hrvatskoga jezika, nazovimo to školskim kinom. Nadalje, promatrajući popis 
filmova koji je ponuđen u PiP-u možemo primijetiti da ponuđeni filmovi koji su iako kvalitetni, 
zastarjeli. Naravno, potrebno je učenike upoznati s poviješću, no kako bi nastava bila kvalitetna i 
zanimljiva, ona se mora baviti aktualnim problemima. Stoga je učiteljeva zadaća da nadopuni 
predloženu listu aktualnim filmovima koji učenici susreću izvan škole. Također, učitelj ima 
mogućnost upoznati učenike s filmom koji nije imao veliku reklamnu prisutnost te je nepoznatiji 
javnosti, a nosi zanimljivu i vrlo kvalitetnu filmsku priču. Zbog toga su izabrani sljedeći animirani 
filmovi: 
1. razred Ernest i Celestine 
2. razred Pjesma mora 
3. razred Dolina izgubljenih mrava 
4. razred Kubo i čarobni mač 
Predloženi su filmovi izabrani zbog kvalitete koju su potvrdili osvojenim nagradama i 
nominacijama na prestižnim filmskim festivalima. Također postoji odmak od izrazito 
promoviranih filmova za koje je veća vjerojatnost da su ih učenici pogledali, tako da učenike 
upoznamo s djelima koja su možda previđena. Za pomoć pri svrstavanju filma u razred korištena 
je web stranica Common Sense Media na kojoj roditelji i djeca imaju mogućnost komentiranja 
filma i određivanja dobne granice za priloženi film, dana je prednost prijedlozima djece u 
određivanju dobne granice te konačnome svrstavanju filma u određeni razred. Također pazilo se 
da sve vrste animacije budu zastupljene s ciljem da svaki film posjeduje punu kvalitetu i 
mogućnosti koju određena vrsta animacije donosi. 
Obrada filmova potaknuta je programom Sedmi kontinent. Program okuplja stručnjake iz 
raznih područja filmske umjetnosti kojima je cilj kvalitetno predstaviti djeci, mladima i učiteljima 
recentne filmske naslove.  
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Ernest i Celestine 
3Izvorni naslov: Ernest et Célestine 
Godina proizvodnje: 2012. 
Zemlja porijekla: Francuska, Belgija, 
Luksemburg 
Autori:  
režija: Stéphane Aubier, Vincent Patar, 
Benjamin Renner  
scenarij: Daniel Pennac, Gabrielle Vincent 
Trajanje: 80 min 
Priča: 
Postoji svijet u komu medvjedi žive iznad zemlje 
u svojim gradovima, a glodavci žive pod 
zemljom u međusobnom strahu i mržnji. 
Međutim, Celestine, mišja zubna praktikantica, 
pronalazi barem trenutačni cilj s Ernestom, 
siromašnim medvjeđim glazbenikom, koji ih 
svojom tvrdoglavošću uvali u nevolje tako da oboje bivaju izbačeni iz svojih svjetova. Unatoč 
nedaćama prognanici razviju prijateljstvo i suživot u kojemu se njihovi talenti razvijaju. Njihovo 
prijateljstvo stavljeno je pred sud. 
Razred: 1. 
Nastavno područje: Medijska kultura 
Nastavna tema: Animirani film 
Ključni pojmovi: filmski rodovi, crtani film 
Cilj nastavnog sata: razlikovati animirani, crtani film, od drugih filmskih rodova. 
Zadatci nastavnog sata:  
Obrazovni: prepoznati i razlikovati crtani film od drugih filmskih rodova 
Funkcionalni: razvijati tehnike crtanja, govora i izražajne sposobnosti učenika, zapažanje i 
zaključivanje  
                                                          
3 Podatci o filmu pribavljeni 10.9.2018. sa https://www.imdb.com/title/tt1816518/ 
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Odgojni: razvijati pravilan odnos prema filmskom sadržaju, zapažati nepravdu i poticati na 
sukladnost, stvoriti vedru radnu atmosferu 
Nastavne metode: demonstracije, crtanja, razgovora, pisanja 
Nastavni oblici: frontalni, grupni, individualni 
Nastavna sredstva i pomagala: računalo, projektor, DVD, papirići, olovka, boje 
Tijek nastavnog sata: 
 Uvod 
Učitelj s učenicima razgovara o prijateljstvu. Volite li se družiti s prijateljima? Što radite s 
prijateljem?  Je li teško biti prijatelj s nekim tko je mnogo drugačiji od vas? Mogu li životinje biti 
prijatelji? Imate li primjera? Učitelj prikazuje na projekcijskom platnu isječke videa na kojima 
životinje prijateljevaju (Prilog 1). Što mislite mogu li se slagati medvjed i miš? Kakav je medvjed? 
Odglumite medvjeda. Kakav je miš? Odglumite miša.  
Učitelj najavljuje animirani film Ernest i Celestine redatelja Stéphanea Aubiera, Vincenta Patara i 
Benjamina Rennera. Ovaj crtani film je nastao prema istoimenoj slikovnici belgijskog crtača 
Gabriella Vincenta u kojoj se mišica Celestine sprijatelji s tvrdoglavim medvjedom Ernestom. 
Pozorno promatrajte film i razmišljajte po čemu se razlikuje crtani film od filma u kojemu glume 
ljudi. 
 Prikazivanje djela 
Učenici u tišini, bez komentiranja gledaju crtani film. 
 Iznošenje doživljaja 
Nakon gledanja filma slijedi kratka stanka kako bi se doživljaji o filmu smirili. Kako vam se svidio 
film? Jesu li vam se svidjeli Ernest i Celestine? Koji je po vama najbolji dio filma? Što je slično, a 
što drukčije u odnosu na vaše omiljene animirane filmove? 
 Istraživanje 
Slijedi razgovor o animiranim filmovima. Na što ste trebali obratiti pozornost? Koje igrane filmove 
(filmove u kojima glume ljudi) poznajete? Po čemu se takvi filmovi razlikuju od crtanih filmova? 
Ima li glumaca u crtanim filmovima? (Crtani likovi) Znate li kako nastaje crtani film? Što crtani 
film treba imati? (Priču, boju-crtež, zvuk) Razgovaramo s učenicima o boji, glazbi i pokretima u 
filmu. Učitelj poziva sve učenike da se okupe i promotre što crta na komadiće papira. S učenicima 
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stvori kratki flip book animirani film u kojemu čovječuljak skače. Zatim učenike podijeli u tri grupe 
u kojima će učenici zajedno stvoriti kratke flip book animacije. Zadatci učenika u grupi su, osmisliti 
jednostavnu priču/pokrete koje će nacrtati na papire i osmisliti pozadinski zvuk koji će proizvesti 
dok se flip book bude okretao. Svaka grupa izlaže ostalim grupama svoju animaciju. 
 Sažimanje i uopćavanje 
Kako se zove film kojeg smo danas gledali? Tko su njegovi autori? Koje likove smo upoznali? 
Gdje se odvija radnja filma? Kako zovemo ovu vrstu filma? (animirani) Što je animirano u ovome 
filmu? (crteži)  Kako zovemo takav film? Koja je uloga boje u ovom crtiću? Ističe li se glazba u 
filmu? (da, stvara raspoloženje u filmu)  Koju poruku bi nam mogao ponuditi ovaj film, čemu nas 
uči? 
 Dopunski rad 
Učenici slušaju glazbu iz filma (Prilog 2) i crtaju Ernesta i Celestine.  
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Pjesma mora 
4Izvorni naslov: Song of the Sea 
Godina proizvodnje: 2014. 
Zemlja porijekla: Irska, Danska, Belgija, 
Luksemburg, Francuska 
Autori:  
režija: Tomm Moore   
scenarij: Will Collins, Tomm Moore 
Trajanje: 93 min 
Priča: 
Saoirse je posljednje dijete magičnih bića selkija, 
žena iz irskih i škotskih legendi koje se iz tuljana 
pretvaraju u čovjeka. Saorise sa straijim bratom 
Benom i ocem Conorom živi na izoliranome 
svjetioniku. Nakon neobičnih događaja, otac 
odluči djecu ostaviti kod bake. Saorise i Ben 
pobjegnu od kuće na putovanje prema moru 
putem oslobađajući čarobna bića zatočena u 
modernome svijetu. 
Razred: 2. 
Nastavno područje: Medijska kultura 
Nastavna tema: Filmska priča – slijed događaja 
Ključni pojmovi: slijed događaja, filmska priča 
Cilj nastavnog sata: zamijetiti i odrediti slijed događaja u filmu 
Zadatci nastavnog sata: 
Obrazovni: razumjeti filmsku priču i slijed događaja u filmu, povezati novo znanje  filmu s 
prethodno naučenim 
Funkcionalni: utjecati na komunikacijske i govorne sposobnosti učenika te kritičkog razmišljanja 
                                                          
4 Podatci o filmu pribavljeni 10.9.2018. sa https://www.imdb.com/title/tt1865505/?ref_=ttawd_awd_tt   
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Odgojni: razvijati zanimanje za filmsku kulturu i poticati pozitivan odnos ka filmu i 
umjetnostima koje okuplja oko sebe 
Nastavne metode: čitanje, pisanje, razgovaranje 
Nastavni oblici: frontalni, individualni, grupni 
Nastavna sredstva i pomagala: računalo, projektor, DVD, scene iz filma 
 Tijek nastavnog sata: 
 Uvod 
Učitelj učenicima priča legendu o sirenama (Prilog 3). Potiče razgovor o legendama. Što su 
legende? Jesu li legende istinite? Znate li vi neku legendu?  
Učitelj najavljuje animirani film Pjesma mora. Danas ćemo pogledati jedan crtani film o irskoj 
legendi u kojoj se djevojka pretvori u tuljana. Film se zove Pjesma mora, autora Tomma Moora. 
Pozorno gledajte film, pazite na tijek radnje u filmu i likove. 
 Prikazivanje djela 
Učenici u tišini, bez komentiranja gledaju crtani film. 
 Iznošenje doživljaja 
Nakon gledanja filma dolazi kratka stanka kako bi se doživljaji o filmu smirili. Kako vam se svidio 
film? Koji je po vama najbolji dio filma?  
Istraživanje 
Učitelj ponavlja s učenicima o animiranom filmu. Kako se zove ova vrsta animiranog filma? 
Razgovaraju o likovima. Koji su glavni likovi u filmu, a koji su sporedni? Zatim razgovaraju o 
priči filma. Film je nastao prema irskoj legendi. Može li netko prepričati film? Koji je redoslijed 
događanja u filmu? Učitelj učenike podijeli u tri skupine. U skupini učenici dobiju pomiješane slike 
iz filma (jedna grupa ima početni dio filma, druga središnji, a treća završni dio). Učenicima je 
zadatak da unutar skupine odrede o kojem se dijelu filma radi, poredaju priložene slike (Prilog 4) 
kronološkim redom i kratko ispod slike napišu što se događa. Zatim se grupe međusobno dogovore 
kojim redoslijedom trebaju izložiti kako bi film bio logična cjelina. Nakon čega imamo stvorenu 
knjigu filma Pjesma mora. 
 Sažimanje i uopćavanje 
Kakav smo film gledali danas? Što je animirano u ovome filmu? 
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Tko su glavni likovi filma? Može li netko prepričati film? Što nas pokušava naučiti ovaj film? 
Koja bi bila poruka ovoga filma?  
 Dopunski rad 
Dogovor je stvoriti priču tako da učitelj započne s jednom riječju, slijedeći učenik ponovi riječ i 
nadoveže se s drugom riječju… 
Dolina izgubljenih mrava 
5Izvorni naslov: Minuscule - La vallée des 
fourmis perdues 
Godina proizvodnje: 2013. 
Zemlja porijekla: Francuska, Belgija 
Autori:  
režija: Hélène Giraud, Thomas Szabo 
scenarij: Thomas Szabo, Hélène Giraud 
Trajanje: 89 min 
Priča: 
Na mirnoj maloj čistini ostatci piknika pobuđuju 
sukob između dvije kolonije mrava. Hrabra 
mlada bubamara nađe se usred bitke u kojoj se 
sprijatelji s crnim mravom, Mandiblom, kojemu 
pomaže spasiti mravlji humak od napada 
ratobornih crvenih mrava. 
Razred: 3. 
Nastavno područje: Medijska kultura 
Nastavna tema: Dječji film 
Ključni pojmovi: dječji film, animirani film, igrani film 
Cilj nastavnog sata: razlikovati igrani film za djecu od animiranog filma; i ispričati filmsku priču 
Zadatci nastavnog sata: 
Obrazovni: razlikovati animirani film od igranog; prepoznati vrste animiranog filma;  
                                                          
5 Podatci o filmu pribavljeni 10.9.2018. sa https://www.imdb.com/title/tt2368672/?ref_=ttawd_awd_tt  
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Funkcionalni: razvijati govorne i izražajne sposobnosti učenika, zapažanje i zaključivanje 
Odgojni: razvijati zanimanje za filmsku kulturu i poticati pozitivan odnos ka filmu i umjetnostima 
koje okuplja oko sebe 
Nastavne metode: razgovora, čitanja, pisanja 
Nastavni oblici: frontalni, grupni, individualni 
Nastavna sredstva i pomagala: računalo, projektor, DVD, listići 
 Tijek nastavnog sata: 
 Uvod 
Učitelj učenicima podijeljenim u tri grupe predaje po jednu činjenicu (Prilog 5). U činjenici nije 
otkriveno o kojemu se biću radi. Svaka grupa ima na zadatak dosjetiti se koje je to biće. Ako niti 
jedna grupa ne pogodi o kojem je biću riječ, svaka će grupa javno pročitati činjenicu. S dovoljno 
informacija učenici bi trebali otkriti da se radi o mravima. S učenicima komentira kakve su oni 
karakteristike primijetili kod mrava. Gdje ih susreću, gdje žive mravi? 
Učitelj najavljuje animirani film Dolina izgubljenih mrava, francuski animirani film autora Hélène 
Giraud, Thomas Szabo. Upozorava učenike da obrate pozornost na to kako je napravljen film, je li 
to potpuno animirani film. Kakve su pozadine, a kakvi su likovi. 
 Prikazivanje djela 
Učenici u tišini, bez komentiranja gledaju crtani film. 
 Iznošenje doživljaja 
Nakon gledanja filma dolazi kratka stanka kako bi se doživljaji o filmu smirili. Kako vam se svidio 
film? Koji je po vama najbolji dio filma? Koji lik bi ti bio u filmu i zašto? 
 Istraživanje 
Učenici gledaju kratke isječke iz filma i komentiraju što je snimljeno u stvarnosti, a što je 
animirano. Zatim rješavaju radni listić (Prilog 6) 
 Sažimanje i uopćavanje 
Kakav smo film gledali danas? Što je animirano u ovome filmu? 
Tko su glavni likovi filma? Može li netko prepričati film? Što nas pokušava naučiti ovaj film? 
Koja bi bila poruka ovoga filma?  
 Dopunski rad 
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Učenici mogu napisati kratki osvrt na pogledani film ili film koji su pogledali, a ostavio je snažan 
utjecaj na njih. 
Kubo i čarobni mač 
6Izvorni naslov: Kubo and the Two Strings 
Godina proizvodnje: 2016. 
Zemlja porijekla: SAD 
Autori:  
režija: Travis Knight 
scenarij: Marc Haimes, Chris Butler, Shannon 
Tindle 
Trajanje: 101 min 
Priča:  
Kubo živi mirnim životom u malenom selu uz 
more sve dok duh iz prošlosti ne okrene njegov 
život naglavačke zbog stare osvete. To pokreće 
lavinu nevolja u kojima bogovi i čudovišta 
proganjaju Kuba koji kako bi preživio mora 
pronaći čarobni  oklop koji je nekoć nosio njegov 
preminuli otac, legendarni samurajski ratnik. 
 
Razred: 4. 
Nastavno područje: Medijska kultura 
Nastavna tema: Animirani film 
Ključni pojmovi: animirani film, stop-motion film, lutka film 
Cilj nastavnog sata: razlikovati vrste animiranog filma; razlikovati animirani film od dječjeg 
igranog filma 
Zadatci nastavnog sata: 
Obrazovni: razlikovati animirani film od igranog; prepoznati vrste animiranog filma;  
Funkcionalni: razvijati govorne i izražajne sposobnosti učenika, zapažanje i zaključivanje 
                                                          
6 Podatci o filmu pribavljeni 10.9.2018. sa https://www.imdb.com/title/tt4302938/?ref_=ttpl_pl_tt  
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Odgojni: razvijati zanimanje za filmsku kulturu i poticati pozitivan odnos ka filmu i 
umjetnostima koje okuplja oko sebe 
Nastavne metode: razgovora 
Nastavni oblici: frontalni, individualni 
Nastavna sredstva i pomagala: DVD, projektor, računalo 
 Tijek nastavnog sata: 
 Uvod 
Pomoću projektora na platnu su projicirane scene iz animiranog filma Kubo i čarobni mač(Prilog 
7). Učitelj učenike upućuje da promotre scene i pokušaju osmisliti priču, što bi se u filmu moglo 
dogoditi. U kakvim su vezama likovi? Tko su glavni likovi? 
Učitelj najavljuje animirani film Kubo i čarobni mač. 
 Prikazivanje djela 
Učenici u tišini, bez komentiranja gledaju crtani film. 
 Iznošenje doživljaja 
Nakon gledanja filma dolazi kratka stanka kako bi se doživljaji o filmu smirili. Kako vam se svidio 
film? Koji je po vama najbolji dio filma? Koji lik bi ti bio u filmu i zašto? 
 Istraživanje 
Učitelj pušta isječke različitih vrsta animacije (Prilog 8). S učenicima pokreče razgovor o vrstama 
animacije s kojima su se učenici susreli, koje animacije su prepoznali u isječcima, koja je animacija 
njima najinteresantnija. Neka navedu neke animirane filmove i komentiraju kojom animacijom su 
izrađeni. Što ih privlači kod takvih filmova? 
 Sažimanje i uopćavanje 
Koji film smo danas pogledali? Koja je to vrsta animacije? Po čemu se takva animacija razlikuje 
od drugih?  
 Dopunski rad 
Učenici imaju zadatak istražiti i pronaći film koji bi svi učenici pogledali.  
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ZAKLJUČAK 
 Film je specifičan medij koji okuplja brojne umjetnosti te brojne funkcije. Filmska 
naobrazba postiže se samo promatranje filma te pripada nastavnom području medijske kulture. 
Zadaća je medijske kulture filmsko obrazovanje učenika i osposobljavanje učenika za 
razumijevanje  filma i filmske kulture. Najmlađi učenici se najviše susreću s animiranim filmom, 
što učitelji trebaju koristiti kao početnu stepenicu u filmskom obrazovanju.  
 Animirani je film vrlo zahvalan za obradu s učenicima mlađe školske dobi. Već sama 
najava gledanja filma je motivirajuća. Učenike treba upoznati sa djelima koja bi inače previdjeli, a 
i s djelima koja su vidjeli, ali ovoga puta će razmišljati o pogledanome. Neki od animiranih filmova 
koji nisu toliko medijski prisutni i nisu obrađeni u ovome diplomskom radu, a vrijedni su spomena 
su: Moj život kao tikvica, Tajna Kellsa, Mune: Čuvar mjeseca, Koralina i tajna ogledala… Na 
učiteljima je da pronalaze filmove koji su sadržajno i estetski kvalitetni te pomoću njih obrazuju 
buduću kritičku publiku koja će znati procijeniti kvalitetan film, ali ponekad uživati u 
jednostavnom zabavnom filmu. 
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PRILOZI 
Prilog 1 pribavljen 18.9.2018. nalazi se na adresi: 
https://www.youtube.com/watch?v=_R4LCBpBkTE  
Prilog 2 pribavljen 18.9.2018. nalazi se na adresi: 
https://www.youtube.com/watch?v=lZbYP7fYTEk; 
https://www.youtube.com/watch?v=7qDRzK29Ye8              
Prilog 3 
Sirene su prekrasne djevojke duge kose koje žive u  prekrasnim dvorcima na najvećim dubinama 
velikih mora. Gornji dio tijela im je ljudski, a od struka naniže imaju peraje poput velikih riba. 
Ponekad izlaze na površinu i tada sjednu na morsku hrid i pjevaju tako da njihovi čarobni glasovi 
odzvanjaju pučinom, a može ih se čuti sve do kopna. Legenda kaže da sirene nitko ne smije vidjeti 
jer ih onda one zauvijek povedu sa sobom u svoje dvore.  Zato ih se od davnina najviše boje 
pomorci koje ljepota morskih sirena i boja njihovog glasa može začarati. A ako bi netko uspio 
uhvatiti morsku sirenu, to ne bilo dobro. Morska sirena ne može preživjeti na kopnu. 
Prilog 4 
Grupa 1 – početak filma 
02:50  
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08:55  
15:39  
30:14  
Grupa 2 – sredina filma 
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36:37  
45:29  
51:56  
 
Grupa 3 – završetak filma 
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01:03:59  
01:09:09  
01:12:39  
01:20:48  
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Prilog 5  
Grupa 1: Možemo podići teret 50 puta teži od svoje težine. To bi bilo kao da čovjek od 50 kg 
podigne predmet težak 2500 kg. 
Grupa 2: Mali smo i kratko živimo, a na Zemlji smo duže od ljudi; točnije živjeli smo u isto 
vrijeme kada i dinosauri. 
Grupa 3: Ima nas mnogo puta više no ljudi, točnije ima na 10 000 trilijuna (10 000 
000000000000000000), a opet smo lakši. 
Prilog 6 
Naziv filma ____________________________________________________________________ 
Autor ________________________________________________________________________ 
Vrsta animacija koja se koristi za izradu ovog animiranog filma (zaokruži točan odgovor):  
Tradicionalna animacija (crtanjem na papiru) 
Računalna 3D animacija 
Stop-motion animacija (lutka) 
Računalna 2D animacija  
Ovaj je film kombinacija_____________________ i _______________________. 
U filmu je animirano:____________________________________________________________ 
U filmu je stvarno:_______________________________________________________________ 
Zvukovi (glazba, razgovor, šumovi) ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Likovi: _______________________________________________________________________ 
Glavni likovi:__________________________________________________________________ 
Mjesto radnje:_________________________________________________________________ 
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U filmu mi se sviđa/ne sviđa: ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Prilog 7 
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Prilog 8 pribavljeni 18.9.2018. nalaze se na adresama:  
Tradicionalna animacija (Snjeguljica) https://www.youtube.com/watch?v=tkIkeGHNvbo  
Stop-motion animacija (My Life as a Zucchini) 
https://www.youtube.com/watch?v=3nRwYWVxjRU  
3D animacija (Mune: Čuvar mjeseca) https://www.youtube.com/watch?v=X-YuxDOO8pU  
2D animacija (Tajna Kellsa) https://www.youtube.com/watch?v=lw2_HZTuQBE 
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POPIS ELEKTRONSKIH PRILOGA 
Slika 1 preuzeto 13.6.2017. sa http://ovinedelcu.tumblr.com/post/155998305903/kubo-meet-the-
sisters-this-is-a-storyboard 
Slika 2 preuzeto 13.8.2017. sa http://www.ernestandcelestine.com/recreation.php?lng=fr  
Slika 3 preuzeto 14.8.2017. sa –Coralina 
https://i.pinimg.com/originals/6f/23/6d/6f236deeee2dca1f99c7c97f0e9d92ae.jpg  
Slika 4 preuzeto 18.8.2017. sa 
https://www.awn.com/sites/default/files/styles/original/public/image/attached/1031500-mune-
poster1280x903.jpg?itok=QOIYGUK_  
Poster Ernes i Cilestine. Preuzeto 10.9.2018. sa 
https://www.imdb.com/title/tt1816518/mediaviewer/rm3532500736 
Poster Pjesma mora. Preuzeto 10.9.2018. sa 
https://www.imdb.com/title/tt1865505/mediaviewer/rm1886915584 
Poster Dolina izgubljenih mravi. Preuzeto 10.9.2018. sa 
https://www.imdb.com/title/tt2368672/mediaviewer/rm485624832 
Poster Kubo i čarobni mač. Preuzeto 10.9.2018. sa 
https://www.imdb.com/title/tt4302938/mediaviewer/rm2153911296 
 
